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に「理系たまごの英語 40 日間トレーニングキット」を論評する。 
 本書は英語学習書籍に力を注ぐ（株）アルクから出版された理系学部 1-2 年生を対象にし
た英語教材で、Kit-1~4 の箱入り 4 分冊である。構成は Kit-1 が基礎編(p107)、2 が発展編






















思う。ただ、税別 6825 円と値段が高いので Kit-1,2,4 をまとめて 1 冊とし、普通の書籍と
して半分程度の価格に抑えて世に出す方が、学生を相手にするにはよさそうだ。 
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